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Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɉɝɿɽɧɤɚ, 
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STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano leksemy rzeczownikowe z preÞ ksoidem 
„auto-”. Ustalono znaczenie preÞ ksoida „auto-”, okreĞlono grupy tematyczne, na które 
dzielą siĊ analizowane derywaty. Stwierdzono, iĪ spoĞród kognitywnych cech wskazanych 
innowacji sáowotwórczych najsilniej reprezentowane są te, które umoĪliwiają orientacjĊ 
w otaczającym Ğwiecie i adaptacjĊ do niego.
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ABSTRACT. In the given research the substantive lexical units with the preÞ xoid AUTO- 
are investigated. We have speciÞ ed the meanings of the preÞ xoid AUTO-, deÞ ned the themat-
ic groups of the investigated derivatives. It has been proved that among the cognitive evalu-
ations the most clearly represented are those, which allow getting accustomed and integrated 
in the outside world.
ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɞɚɽ ɫɬɪɨɤɚɬɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ “ɨɛɥɢɱɱɹ” ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ȳʀ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɩɨ-
ɲɭɤ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɢ, ɚɛɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɢɯ ɣ ɿɧɲɨɦɨɜ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨ ɛ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ, ʀʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɫ, ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɜɿɞ-
ɤɪɢɜɚɥɨ ɦɨɜɿ ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚɛɨ ɠ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɭɫɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɿ1, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟ-
ɪɢ ɞɿʀ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿ ɮɨɪɦɚɧɬɿɜ, ʀɯɧɸ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ 
ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ. 
1 ȱ .  Ʉɨɜɚ ɥɢ ɤ , ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, ȼɢɛɪɚɧɿ ɩɪɚɰɿ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ-Ʌɶɜɿɜ 
2007, ɫ. 92.
20 ȱ .  Ȼɟɪɤɟɳɭɤ
ɇɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɽ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɫɥɨɜɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɿɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɝɟ-
ɧɟɬɢɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɠɢɬɬɽɜɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɍ. ȼɽɧɞɿɧɚ, ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɦɨɜɿ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ 
(ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɮɨɪɦɭ ɫɥɨɜɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ), ɚɛɨ ɡɡɨɜ-
ɧɿ (ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ, ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɬɚ ɚɫɨɰɿɚ ɰɿʀ). ɉɿɞ 
ɱɚɫ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɸɞɫɶɤɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɭɛɥɸɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɢ ɿɫɧɭɽɦɨ, ɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɛɭɞɭɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. Ɉɬɠɟ, ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɫ-
ɧɭɽ ɥɸɞɢɧɚ, ɱɥɟɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. „ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠ ɜɿɞ-
ɤɪɢɜɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɨ ɞɚɽ ɡɦɨ-
ɝɭ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ-
ɧɨ ɦɚɪɤɭɸɬɶɫɹ, ɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɿɡɧɚɧɧɿ, ɯɨɱɚ ɜɠɟ ɫɚɦ ɜɢɛɿɪ ɬɨɝɨ 
ɱɢ ɬɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ. Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿ, ɡɜɭɤɨɜɿ, ɫɦɚɤɨɜɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɬɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ, 
ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɮɟɪɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɹɤɿ ɽ ɞɥɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɠɢɬɬɽɜɨɸ ɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ” (ɩɟɪ. — ȱ. Ȼ.)2. ɋɥɨɜɨɬɜɿɪ ɞɚɽ 
ɦɨɠ ɥɢ ɜɿɫɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɍ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ 
ɣ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ: ɦɚɪɤɭɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ, ɬɟ, ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ. Ⱥɞɠɟ „ɫɚɦɟ ɩɨɯɿɞɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɪɟɚɥɿɹɦɢ” (ɩɟɪ. — ȱ. Ȼ.)3.
Ʌɸɞɢɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɨɫɦɢɫɥɸɽ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨ-
ɡɢɬɢɜ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜ — ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɩɨɡɢɰɿɸ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɞɨ-
ɜɤɿɥɥɹ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɞɟɳɨ ɧɨɜɟ ɱɢ ɩɨɦɿɱɚɽɦɨ ɜɠɟ ɡɧɚɣɨɦɟ, ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɣ ɿɧɲɢɦ 
ɨɛ’ɽɤɬɚɦ. Ɍɚɤ ɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɆɄɋ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɚ „ɥɸɞɢɧɚ 
ɽ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɹɜɢɳ, ɜɨɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɰɿɥɿ” (ɩɟɪ. — ȱ. Ȼ.)4.
ȼ ɨɫɧɨɜɨɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɦɿɬɧɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧ-
ɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɚ ɣ ɲɜɢɞɤɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɥɨɜɨɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ, ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɩɢɬɨɦɢɯ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, 
ɳɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɹɞɿɜ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸ-
ɱɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɟ 
ɡ ɧɢɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ5.
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɩɨɜɧɢɥɚɫɶ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ-. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɥɨɜɚ ɿɡ ɡɚɩɨɡɢɱɟ-
ɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ȺȼɌɈ- ɜ ɩɪɟɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɢɬɨɦɚ ɨɫɧɨɜɚ ɋȺɆɈ-, 
ɳɨ ɣ ɤɨɧɤɭɪɭɽ ɡ ɧɟɸ. ɐɟ ɨɫɧɨɜɚ-ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɮɿɥɶ ɛɚɡɨɜɨɝɨ, 
ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ.
ɍ ɰɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɫɬɚɜɢɦɨ ɡɚ ɦɟɬɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ 
ɚɮɿɤɫɚ ȺȼɌɈ- ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿ-
2 Ɍ.  Ⱥ .  ȼɟɧɞɢɧɚ , Ɋɭɫɫɤɚɹ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 
1998, ɫ. 8–9.
3 Ɍ.  ɇ .  ɋɢɞɨɪɨɜɚ , Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɪ-
ɮɟɦɢɤɢ, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ 2012, ɫ. 10.
4 ȿ .  C.  Ʉɭɛɪɹɤɨɜɚ , ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜɟɤɚ (ɨɩɵɬ ɩɚ-
ɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, [ɜ:] əɡɵɤ ɢ ɧɚɭɤɚ ɤɨɧɰɚ 20 ɜɟɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1995, ɫ. 212.
5 ɇ .  Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ,  ȯ .  Ʉɚɪɩɿɥɨɜɫɶɤɚ ,  Ʌ .  Ʉɢɫɥɸɤ , Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ, Ʉɢʀɜ 2008, ɫ. 213. 
21ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ɚɜɬɨ- ɬɚ ʀɯɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ; ɹɤɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɦɭ ɚɤɬɿ.
ɉɿɞ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɫɩɟɤɬɪ ɨɰɿɧɨɤ, „ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚ-
ɧɿ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɚ ɳɨɞɟɧɧɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ; ʀɯɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ: ɮɿɡɢɱɧɚ ɱɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɟɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ”6.
ɐɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɝɪɭɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨ-
ɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɪɤɭɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɫɟ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɱɢ ɡɚɝɪɨɡɭ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ɞɚɽ ɥɸɞɢɧɿ ɡɦɨɝɭ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɞɨɜɤɿɥɥɿ.
ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɞɚɽ 4 ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨ-7, ɩɨɪɿɜɧ.: ɚɜɬɨ1 — ɩɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ: 
1) ɫɥɨɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, ɧɚɩɪ.: ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥ, ɚɜɬɨɩɚɪɤ, ɚɜɬɨɩɟɪɟɝɨɧɢ ɿ ɬ. ɿɧ.; 
2) ɫɥɨɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɧɚɩɪ.: ɚɜɬɨɛɟɧɡɨɜɨɡ, ɚɜɬɨɚɦɚɬɨɪ, ɚɜɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨ-
ɜɟɥɨ ɦɨɬɨɝɨɧɤɢ, ɚɜɬɨɦɨɬɨɚɦɚɬɨɪ, ɚɜɬɨɩɚɪɤ, ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ ɿ ɬ. ɿɧ.; ɚɜɬɨ2 — ɩɟɪɲɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɥɨɜɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ (ɭ 1 ɡɧɚɱ.), ɧɚɩɪ.: 
ɚɜɬɨɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɜɚɝɚ, ɚɜɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱ, ɚɜɬɨɝɚɥɶɦɨ, ɚɜɬɨɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɚɜɬɨ-
ɡɚɜɚɧ ɬɚɠɭɜɚɱ ɿ ɬ. ɿɧ.; ɚɜɬɨ3 — ɩɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɥɨ-
ɜɭ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɣ, ɧɚɩɪ.: ɚɜɬɨɜɚɝɨɧ, ɚɜɬɨɩɥɭɝ ɿ ɬ. ɿɧ.; ɚɜɬɨ4 — ɩɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞ-
ɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɥɨɜɚɦ ɫɜɿɣ, ɜɥɚɫɧɢɣ, ɚɛɨ ɨɫɧɨɜɿ ɫɚɦɨ, ɧɚɩɪ.: ɚɜɬɨɝɪɚ-
ɜɸɪɚ, ɚɜɬɨɝɿɩɧɨɡ ɿ ɬ. ɿɧ. ɍ ʀɯɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɢ, ɹɤ-ɨɬ: ɚɜɬɨɜɚɧɬɚɠɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɚɜɬɨɦɟɛɥɟɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɧɹ, ɚɜɬɨɜɢɜɿɡ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɱɚɫɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ. 
ȱɧɨɞɿ ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɹɤ ɰɢɫɬɟɪ-
ɧɚ, ɰɟɦɟɧɬɨɜɨɡ ɬɨɳɨ): ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚ, ɚɜɬɨɜɨɞɨɰɢɫɬɟɪɧɚ, ɚɜɬɨɬɟɪɦɨɰɢɫɬɟɪ-
ɧɚ, ɚɜɬɨɰɟɦɟɧɬɨɜɨɡ. 
ɋɥɨɜɚ ɡ ɰɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɨɞɿɥɹɽɦɨ ɧɚ 11 ɝɪɭɩ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɡɜɢ8: 
1) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿ ɜɱɟɧɶ: ɚɜɬɨɝɟɧɟɡ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ, ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.; 
2) ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɚɜɬɨɛɚɡɚ, ɚɜɬɨɡɚɜɨɞ, ɚɜɬɨɤɥɭɛ; 
3) ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ: ɚɜɬɨɩɚɜɿɥɶɣɨɧ, ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ; 
4) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ: ɚɜɬɨɜɿɡɨɤ, ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɤɢɞ, ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧ; 
5) ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ: ɚɜɬɨɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ, ɚɜɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ; 
6) ɪɟɱɨɜɢɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ: ɚɜɬɨɜɚɤɰɢɧɚ, ɚɜɬɨɦɭɬɚɝɟɧɢ; 
7) ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ: ɚɜɬɨɤɥɚɜ, ɚɜɬɨɤɪɚɧ, ɚɜɬɨɲɬɭɪɦɚɧ; 
8) ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ: ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ, ɚɜɬɨɬɪɚɫɚ, ɚɜɬɨɲɥɹɯ; 
9) ɨɫɿɛ ɡɚ ɪɨɞɨɦ ɡɚɧɹɬɬɹ ɱɢ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ: ɚɜɬɨɛɭɞɿɜɧɢɤ, ɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɬɨɪ, 
ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɿɫɬ; 
10) ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɚɜɬɨɝɪɚɜɸɪɚ, ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ; 
11) ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɬɢɥɹɦɢ, ɫɥɨɜɨɦ: ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɹ, 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ.
ɉɨɡɚ ɰɿɽɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɨɝɟɦɨɬɟɪɚɩɿɹ (ɦɟɬɨɞ ɥɿ-
ɤɭɜɚɧɧɹ), ɚɜɬɨɤɟɮɚɥɿɹ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɰɟɪɤɜɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ’ʀ); ɚɜɬɨɤɪɚɬɿɹ (ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ); ɚɜɬɨɬɪɨɮɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ).
6 ɇ .  Ⱦ .  Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ , Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɹ ɜ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɹɡɵɤɚ, [ɜ:] ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1984, ɫ. 14.
7 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚ ɪɟɞ. ȼ. Ȼɭɫɟɥɚ, Ʉɢʀɜ-ȱɪɩɿɧɶ 2009, ɫ. 5.
8 ȱ .  Ɇ .  Ʉɨɱɚɧ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 2013, ɫ. 97–99.
22 ȱ .  Ȼɟɪɤɟɳɭɤ
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɨ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ȺȼɌɈ- ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ: ɚɜɬɨɛɟɧ-
ɡɨɜɨɡ, ɚɜɬɨɛɪɨɧɶɨɜɢɤ, ɚɜɬɨɤɪɚɧ, ɚɜɬɨɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱ — ɚɜɬɨɧɚɜɚɧɬɚɠɧɢɤ, ɚɜ-
ɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚ, ɚɜɬɨɩɨʀɡɞ, ɚɜɬɨɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪ, ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧ; ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɢɫɬɨɫɨ-
ɜɚɧɿ ɞɥɹ ʀɡɞɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɫɬɿɜ: ɚɜɬɨɞɪɨɦ, ɚɜɬɨɦɨɬɨɞɪɨɦ, ɚɜɬɨɩɨɥɿɝɨɧ, ɚɜɬɨɛɚɧ; 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɱɢ ɩɨɤɚɡɭ ʀɯ: ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ; ɡɦɚɝɚɧɶ: ɚɜ-
ɬɨɪɚɥɿ, ɚɜɬɨɪɨɞɟɨ, ɚɜɬɨɦɚɪɚɮɨɧ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɡɦ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɪɨɫɬɟ-
ɠɭɽɦɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ (ɞɿɽɿɦɟɧɧɢɤɿɜ): ɚɜɬɨɛɥɨɤɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɫɤɥɚɞɚɧɧɹ; ɧɚɡɜɢ ɨɫɿɛ: ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɫɬ, ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɿɫɬɤɚ, ɚɜɬɨɛɭɞɿɜɧɢɤ, ɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ʀɯ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ: ɚɜɬɨɦɨ-
ɬɨɤɥɭɛ. ɇɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɩɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɧɚɡɜɢ ɨɫɿɛ (ɚɜɬɨɡɥɨɞɿɣ, ɚɜɬɨɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬ, 
ɚɜɬɨɩɚɬɪɭɥɶ, ɚɜɬɨɫɩɟɤɭɥɹɧɬ), ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ (ɚɜɬɨɫɬɨɪɨɠ), ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɿ ɞɿʀ, ɳɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿɽɫɥɿɜ (ɚɜɬɨɛɿɡɧɟɫ, ɚɜɬɨɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨ-
ɩɟɪɟɯɿɞ, ɚɜɬɨɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɜɬɨɲɨɭ). Ⱦɨ ɧɚɡɜ ɦɚɫɬɢɥ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɢɩɭ ɚɜɬɨɥ ɞɨ-
ɞɚɧɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɪɛɢ (ɚɜɬɨɟɦɚɥɶ, ɚɜɬɨɤɨɫɦɟɬɢɤɚ), ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɧɢɯ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ (ɚɜɬɨɦɚɝɧɿɬɨɥɚ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɚɜɬɨɥɢɫɬ).
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɮɿɤɫɭɽ ɱɢɦɚɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ 
ɡ ɩɢɬɨɦɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɋȺɆɈ-: ɚɜɬɨɝɚɦɿɹ — ɫɚɦɨɡɚɩɥɿɞɧɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɡɚɩɢɥɟɧɧɹ; 
ɚɜɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ — ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɚɜɬɨɞɢɞɚɤɬ — ɫɚɦɨɭɤ; ɚɜɬɨɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɹ — 
ɫɚɦɨɨɬɪɭɽɧɧɹ; ɚɜɬɨɿɧɮɟɤɰɿɹ — ɫɚɦɨɡɚɪɚɠɟɧɧɹ; ɚɜɬɨɥɿɬɨɝɪɚɮɿɹ — ɫɚɦɨɥɿɬɨ-
ɝɪɚɮɿɹ; ɚɜɬɨɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɹ — ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; ɚɜɬɨɫɭɝɟɫɬɿɹ — ɫɚɦɨɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɰɿɧɨɤ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɩɨɞɚɧɿ ɬɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɚɽ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɪɿ-
ɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɞɨɜɤɿɥɥɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɧɚɡɜ ɠɿɧɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ- ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ 
ɥɢɲɟ 2 ɥɟɤɫɟɦɢ — ɚɜɬɨɦɚɬɧɢɰɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɫɬɤɚ. ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ — ɧɚɡɜ ɠɿɧɨɱɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɱɢ ɪɨɞɨɦ ɡɚɧɹɬɶ — ɫɜɿɞ-
ɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɬɟɯ-
ɧɿɤɨɸ, — ɱɨɥɨɜɿɤɢ. Ⱥ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɩɨɲɭɤ 
ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɫɤɪɭɬɧɢɣ ɱɚɫ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɨɹɜɭ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɚɜɬɨɡɥɨɞɿɣ, ɚɜ-
ɬɨɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬ, ɚɜɬɨɫɩɟɤɭɥɹɧɬ.
Ⱥɜɬɨɩɿɥɨɬɨɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɚɤɨɦ. 
ɍ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɰɟɣ ɿɦɟɧɧɢɤ ɦɚɽ ɿɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ — ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ (ɣɲɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɩɿɥɨɬɿ). ɋɢ-
ɧɹɤ, ɡɚɛɢɬɟ ɦɿɫɰɟ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɨɦ ɚɜɬɨɝɪɚɮ (“ɡɚɥɢɲɢɬɢ 
ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɫɥɿɞ ɧɚ ɨɛɥɢɱɱɿ”)9.
ɉɨɦɿɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɤɨɥɚ ɫɥɿɜ ɡ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɨɪɟɨɥɨɦ. Ȳɯɧɶɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɜɢɳ, ɩɨɞɿɣ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ, ɚ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɚ), ɳɨ ɦɟɧɲɟ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɛɿɥɶɲɟ — ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɣ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ɉɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɫɨɰɿ-
ɚɥɶɧɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɡɦɿɧɚ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɨɤ, ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɢ 
ɬɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɨɮɨɪɦ-
ɥɹɬɢ ɰɸ ɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ — ɨɫɧɨɜ, ɫɭɮɿɤɫɿɜ, ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ. Ⱦɨ ɧɟʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɧɚɡɜɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɞɿɣ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɡɧɚɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ10.
9 Ʌ .  ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ , Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɠɚɪɝɨɧɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 2003, ɫ. 28.
10 ɇ .  Ʉɥɢɦɟɧɤɨ  ɬɚ  ɿɧ . ,  ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 241–242.
23ɋɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ɚɜɬɨ- ɬɚ ʀɯɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɟɤɫɟɦ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ- ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɨ-
ɬɪɟɛɨɸ ɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɚɝɧɟɧ-
ɧɹɦ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨʀ, ɜɢɪɚɡɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɣɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜ ɩɥɚɧɿ ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɡɚɯɨɩɥɸɜɚɱ, ɚɜɬɨɲɢɧɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-ɬɹɝɚɱ, 
ɚɜɬɨɮɚɤɫ ɬɚ ɿɧ.)
ɓɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ — ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀ (ɨɫɨɛɭ) ɱɟɪɟɡ ɞɿʀ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɡɜɢɱɤɢ, ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ (ɚɜɬɨɝɨɧ-
ɳɢɤ, ɚɜɬɨɫɩɨɪɬɫɦɟɧ, ɚɜɬɨɦɨɬɨɥɸɛɢɬɟɥɶ ɬɚ ɿɧ.).
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɪɢɫɬɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɫɥɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɢɠɢɥɢɫɹ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɡɭ-
ɦɨɜɢɥɨ ɮɚɤɬ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ “ɞɿɹ — ɧɨɫɿɣ ɞɿʀ”, 
“ɞɿɹ — ɩɪɢɥɚɞ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ”, “ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɿɹ — ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɨɫɿɹ ɰɿɽʀ ɞɿʀ” ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɧɢɤ, ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɤ, ɚɜɬɨɜɨɡ, ɚɜɬɨɫɩɭɫɤ, ɚɜɬɨɫɤɪɟɩɟɪ, ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɤɢɞ ɬɚ ɿɧ.
ɍɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ- ɧɟɡɧɚɱɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ “ȺȼɌɈ- + ɬɜɿɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ”, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɜɿɪɧɢɯ 
ɨɫɧɨɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɰɿɽʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɣ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ- (ɛɥɢɡɶ-
ɤɨ 300 ɥɟɤɫɟɦ).
ɍɫɿ ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ ɜɿɞɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɚ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɜ ɧɚ-
ɲɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ 
ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ- ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣ-
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɽ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ. əɤ ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɽ ȼ. Ȼɹɥɢɤ, ɜɨɧɚ ɽ „ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɫɬɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɮɨɪɦ”11. ɍɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɱɢ ɩɿɞ-
ɫɜɿɞɨɦɨ ɨɪɿɽɧɬɭɽɦɨɫɹ ɧɚ ɱɢɧɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ.
ɍɫɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɦɨɜɿ ɬɚɤ ɱɢ ɬɚɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɸ ɚɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ — ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫ-
ɬɿ ɬɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ʀʀ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɽ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɞɨɤɚɡɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ 
ɦɨɜɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.
Cɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɩɨɜɧɢɥɚɫɹ, ɧɚɩɪ., ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ12 ɚɜ-
ɬɨɜɱɢɬɟɥɶ (“ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɱɢɬɶ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ”), ɚɜɬɨɜ’ɹɡɧɢɰɹ (“ɦɿɥɿ-
ɰɟɣɫɶɤɢɣ ɮɭɪɝɨɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ’ɹɡɧɿɜ”), ɚɜɬɨɝɭɦɨɜɢɤ (“ɨɫɨɛɚ — ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɚɜɬɨɝɭɦɢ”), ɚɜɬɨɤɭɪɟɰɶ (“ɬɨɣ, ɯɬɨ ɤɭɪɢɬɶ ɜ ɚɜɬɨ”), ɚɜɬɨɧɟɳɚɫɬɹ (“ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-
ɧɟ ɧɟɳɚɫɬɹ”), ɚɜɬɨɧɨɦɤɚ (“ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɨɩɚɥɟɧɧɹ”), ɚɜɬɨɫɬɨɩɧɢɤ (“ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɽ ɚɜɬɨɫɬɨɩɨɦ”).
11 ȼ .  Ⱦ .  Ȼɹɥɢɤ , Ƚɟɧɟɡɢɫ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ, [ɜ:] „ɇɚɭ-
ɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ” 2007, ʋ 4, ɫ. 169.
12 Ⱥ .  ɇɟɥɸɛɚ , ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 1991– 2011. ɋɥɨɜɧɢɤ, ɏɚɪɤɿɜ 2012, ɫ. 12–16.
24 ȱ .  Ȼɟɪɤɟɳɭɤ
ɋɚɦɟ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɥɿɧɝɜɨɤɨɝ-
ɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɚ ɝɥɢɛɢɧɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɢɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɽ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɧɟɜɩɢɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ.
ȱɦɟɧɧɢɤɢ ɿɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨʀɞɨɦ ȺȼɌɈ- ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɮɟɪɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɳɨ ɨɩɢɫɭɽ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɩɭ ɠɢɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɠɢɬɬɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɤɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ.
